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Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Ilmo. Sr. : Visto el expediente instruido a instancia del
Coronel de Infantería D. Emilio Caniz :
Resultando que el Coronel de Infantería D. Emilio Ca
niz Martínez elevó a S. M., con fecha 9 de octubre de 1922,
una instancia en la que exponía que por Reales órdenes de
8 'd'e julio y 21 de noviembre de 1921 le fué concedida la
medalla de sufrimientos por la Patria con la pensión anexa
de 12.530 pesetas, de las que correspondían 1.530 a la
pensión diaria y i I.000 a la indemnización por una sola vez
señalada a la citada medalla ; que dicha pensión había sido
gravada en su totalidad por la contribución de utilidades, en
razón del 20 por ioo, y que estimando que sólo debían
tributar por la expresada contribución las 1.530 pesetas al
tipo del 12 por ioo, estando sujetas las i 1.000 restantes na
da más que al impuesto de 1,20 por ioo de pagos al Estado,
suplicaba se le reintegrase la diferencia, importante pesetas
2.19040, que consideraba se le habían exigido indebida
mente
Resultando que, tramitada reglamentariamente la instan
cia, fué informada en distintos sentidos por diversas de
pendencias del Ministerio de la Guerra, incluso por el Con
sejo Supremo y por la Intervención civil de Guerra y Ma
rina, requiriéndose por último 'dictamen del Consejo deEstado :
Resultando que este
•
Alto Cuerpo consultivo lo emitió
en el sentido de que procedía que el Ministerio de la Guerra
se declare incompetente para resolver la reclamación de
\
d'ucida por el Coronel D. Emilio Caniz, dejando a salvo a
dicho interesado el derecho que pudiera asistirle para in
coar su reclamación ante el Ministerio competente, o sea el
de Hacienda, dentro del- término y con los requisitos que
establecen las disposiciones vigentes sobre reclamaciones
económico-administrativas :
Resultando que. resuelta la instancia de con formidad.con
el dictam,en del Consejo de Estado, el interesado, S
eleva nueva instancia suplicando que por el Directorio
Militar, que asume las facultades del Consejo de Min¡Itros,
se dé una "interpretación auténtica" a la citad'a ley de, 7de julio de 1921, particularmente por leí que se relaciona
con su artículo I.`), determinando además el descuento a quedebe someterse la indemnización concedida por vía de re
sarcimiento de los gastos originados en su curación :
Resultando que, reclamado informe a la Subsecretagia deHacienda, ésta le emite en el sentido de que de las d9s4 partidas que, según el Ministerio de la Guerra, intelran la
pensión anexa a la Medalla de sufrimientos por la.Patria,
la equivalente a la indemnización diaria que reglarnentatia
mente correspondería al interesado si desempeñase com. i'sión
del servicio fuera de su residencia habitual debe tributar
al tipo de 12 por '00 que señala el número 5." de la tarifa
I•a de la contribución de utilidades,. en tanto que la partidarepresentada por un tanto por ciento del sueldo que percibe el lesionado, en el caso de tener el carácter de resar
cimiento de los gastos ocasionados al mismo por la curación de las heridas sufridas, no procedería considerarla co
mo utilidad gravable por la tarifa 1." de la expresada contribución :
Considerando que, según el artículo I.° de la ley de 7 dejulio de 1921 (D. O. núm. 151), las cantidad'es que se asig
nen a la Medalla de sufrimientos por la Patria tienen el carácter de indemnización por los perjuicios materiales gifridos por los interesados, lo que no sucede con las poisiones anexas a otras condecoraciones, las cuales adem4sse cobran durante uh tiempo variable, que no puede fij4i7E1d
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por adelantado, mientras que las primeras en ningún caso
pueden percibirse más de dos años:
Considerando que el acuerdo del ,Consejo de Mintstros
que determinó la Real orden de 8 de julio de 1921 para que
$e reclamasen y abonasen las cantidades de que se trata con
'cargo a la partida de pensiones de cruces, no puede desvir
' luar el carácter de indemnización o resarcimiento que la
ley les otorga y que no tienen las otras pensiones:,
Considerando que, por la razón expuesta, las mencionadas
cantidades que se concedan a Jefes y Oficiales no pueden
reputarse propiamente como una utilidad, como sucede con
las pensiones de las cruces que las tengas, sino como re
sarcimiento de los mayores gastos que ocasione la curación
de las heridas a los interesados :
Considerando que tampoco resulta equitativo el grava
men del 20 por loo impuesto al recurrente, teniendo en
cuenta que, por percibirse de una vez la cantidad asignada.
su cuantía es superior a la de otras cruces, que, si bien su
importe anual es menor, la circunstancia de disfrutarlas va
rios arios hace que el total sea superior a la de aquélla y tri
buten. sin embargo, por tipo más bajo. , ya que se torna por
base el importe anual,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que. de
las dos partidas que integran la pensión anexá a l Medalla
de sufrimientos por la Patria, la equivalente a la indemni
zación diaria que reglamentariamente correspondería al in
teresado si desempeñase comisión del servicio fuera de su
neisiclencia, habitual sea gravada al tipo del 12 por Ioo que
señala el núm. 5.° de la tarifa La de la contribución de utili
dades, estando exenta de -gravamen por esta contribucié>n la
partid'a representada por un tanto por ciento del sueldo que
percibe el lesionado, por tener el carácter de un resarci
miento de los gastos ocasionados al mismo por la curación
de las heridas sufridas, hallándose únicamente sujeta esta
última partida el gravamen de. 1.20 por 100 de pagos del
Estadó.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a. V. I. muchos arios.—Madrid,
de octubre de 1924.
EL MARQUES DE MAGAZ
Sr. Subsecretario del Ministerio de Hacienda.
(De la Gaceta).
-
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. :, Habiendo cumplido el día 7 del corriente
mes las condiciones reglamentarias para el ascenso, que
determina el art. 18 del Reglamento del Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas de 2 de febrero de 1910, el Auxiliar segun
do de antigua organización del referido Cuerpo D. Fernan
do Teijido Santamaría ; S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Sección del Personal de este
Ministerio. ha tenido a bien promoverle al empleo de Au
xiliar primero, para ocupar la vacante ocurrida el primero
del mes actual por pase a la reserva del de ese empleo don
Gerardo Moreno Soriano, señalándosele en su nuevo em
pleo la antigüedad de 8 de este mes, día siguiente al en que
cumplió las referidas condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEAD.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que desde la revista administrativa dl mes de
octubre actual se abone al Escribiente de primera clase del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Manuel Tajuelo Fer
nández la gratificación de quinientas cincuenta pesetas anua
les (550), correspondientes a dos quinquenios y una anuali
dad, por haber cumplido el 26 de septiembre último once
años de servicios en el Cuerpo, debiendo tener presente para
el abono la limitación que establece la Real orden de 31 de
diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
II de octUbre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
u
Maestranza.
Desestima instancia presentada por Antonio López Puen
te solicitando ser admitido en la Maestranza eventual del
Arsenal de La Carraca, por estar en suspenso en la actua
lidad la admisión de este personal.
lo de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
.Dispone embarque en el crucero Cataluña el Operario
de 2.a clase carpintero-calafate Pedro Serigot Martínez, en
relevo del de igual oficio y categoríaJosé Adán Márquez,
que tiene cumplida su campaña de embarco, el cual será
pasaportado para el Departamento de Cartagena, a donde
pertenece, tan pronto se presente su relevo.
lo de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina::-)
n General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que por la Inspección Central del Tiro Naval se
adquiera de la Casa Nederlandsche Instrumenten Compa
gnie, de la Haya, con destino a los cruceros Méndez Núñez
v Blas de Lezo, cuatro relojes de alcances y puntos de c.2i
das al precio de cinco mil cwttirocientas ochenta. pesetas. y
cincuenta céntimos (5.480,50), cada uno, o sea en total de
.veintiún mil novecientas veintidós pesetas (21.022), libre de
derechos de aduanas, puesto en Vigo, afectará al concepto
"Para enseñanza tiro naval" del capítulo 7.°, artículo 2.°, del
vigente presupuesto, que se abonará a los representantes de
la referida Casa en esta Corte, una vez reconocido y certifi
cado de su buen estado.
De esta adquisición se enviarán a la Intendencia General
las relaciones a que se refiere el Real decreto de 15 de abril
último (D. a núm. 90); así como al Jefe del Polígono
janer
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucros
io de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
O
Material y pertrechos navales.
Dada cuenta de la carta oficial del Comandante General
del Arsenal de Ferrol nun:I. 1.177, de 17 de septiembre últi
mo, en la que interesa un crédito de tres mil novecientas
sesenta y cinco pesetas diez céntimos (3.965,10) para ad
quisición de estachas de abacá, beta de cáñamo y otros efec
tos con destino al remolcador Galicia, manifestando se apro
bó el aumento al cargo por Real orden de 13 de junio últi
mo ; teniendo en cuenta que en la Real orden citada, sólo se
aprueban los efectos que en ella se indican, se dispone se
conceda el crédito con cargo al cap. 7.°, art. 2.°, del vigente
presupuesto, correspondiente a los efectos que- a. continua
ción se relacionan.
Relación de referencia.
140 metros de abacá de 220 ITIÍrl. de mena para re
molque de buques mayores.
140 metros de abacá de 170 mm. de mena para bu
ques medianos
200metros beta de cáñamo alquitranado de 90 mi
límetros, para espías del buque
75 metros de guindaleza de cáñamo de 116 milíme
tros para remolque de embarcaciones menores...
8o metros vaivén alquitranado de 42 mm. de mena
para guías de remolque
Sr.
Sr.
Sr.
Pesetas
Total
lo de octubre de 1924.
General Jefe de la Sección del Material.
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Intendente General de Marina.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de La
Carraca, se aprueba la baja de los efectos que a continuación se relacionan pertenecientes al Parque, Batería y Cuartel de marinería de aquel Arsenal y aprobar el inventarioformado por dichos efectos, del cargo del Condestable dela, Batería de Saludo y Armamento :
Relación de referencia.
PARQUE Y BATERÍA DEL ARSENAL
1.350
890
500
300
56
3.006
CONDESTABLE
Pesetas
4 cañones tiro rápido de 57 mm., cortos, sistema
Nordenlfell, tipo belga, con su alza, puntos demira y mOntajes reglamentarios sobre conos
con manteletes
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y RESPETOS
6 escobillones con asta i8,006 tapabocas elásticos
4 fundas de lona para cañón y montaje
4 cajas conteniendo herramientas y piezas de
respeto palla. ídem
47.871,40
1
MUNICIONES
480, Cartuchos cargados con granada- de acero
cargadas para cañón de 57 mm
240,00
202,98
800,00
38.328,00
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200 cartuchos con granadas ordinariol ídem íd
120 ídem con botes de metralla
73 cajas de madera para su envase
i8o cartuchos cargados para saludo
17 *cajas para su envase
630 cargas de saludo a 500 grs. cada tina, con
sus saquetes y tapones de corcho
7 jarras de cobre para su envase
650 cápsulas para dichas cargas
CUARTEL DE MARINERÍA Y DEPÓSITO
CONDESTABLE
Pesetas
12.460,00
6.408,00
4.745,00
4-878,00
1.105,00
945,00
315,00
6,00
ARMAMENTO DE LA DOTACIÓN DEL CUARTEL
20 fusiles Mausser 1.600,00
20 correajes completos para ídem 600,00
20 cuchillos bayonetas para ídem 120100
20 vainas de cuero para ídem 40,00
20 porta fusiles de cuero 200,00
20 tapabocas para fusil Mausser 30,00
600 cartuchos de guerra para ídem íd 60,0o
ARMAMENTO DE LA DOTACIÓN DE MARINERÍA
1296 fusiles iMausser 3.888.,00
296 cuchillos ídem 6.068,0o
296 tapaboca 148,00
3 bolsas o estuches de limpieza 52,20
888 cartucheras 5.550,0o
296 cinturones 1.894,00
296 correas hombreras 2.442,0o
296 portacuchillos 1.361,00
296 vainas para los id 1.924,00
59.200 cartuchos de guerra Mausser 14.800,00
1.480 ídem de ejercicio 177,60
1.480 ídem de salvas 266,40
ARMAMENTO PARA LAS BRIGADAS DE MARINERÍA
150 fusiles Mausser 19.200,00
150 cuchillos ídem 3.075,o0
150 tapabocas ídem 75,00
150 correajes completos compuesto cada uno de
tres cartucheras, un cinturón, una correa
hombrera porta-cuchillos 5.647,50
150 porta-fusiles 690,00
150 vainas para cuchillos 975,00
30 aparatos Mareh completos 1.050,00
Jo de octubre de 1924.Sr. General Jefe de la Sección del Material,
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Señores
o
A propuesta del General Jefe de las Fuerzas Navales delNorte de Africa se aprueba el aumento de efectos corres
pondientes a los cargos del Contramaestre y Condestabledel cañonero Cánovas del Castillo que a continuación setraicionan :
CONTRAMAESTRE DE CARGO
Pesetas
Doce bolinas de piola de 7 mm. con argolla dehierro a 3 ptas 36,00Seis rebenques vaivén blanco de 35 cm X 5 mm.
a 5 ptas cada uno 30,o0Seis maletas de lona a 45 ptas 270,00Doce cois de lona con sus parches a 25 ptas 300 .00Seis fundas de brin para colchonetas con sus
parches, a 18 ptas io8,ou
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Seis colchonetas de brin con relleno de lana, de
las dimensiones reglamentarias, con sus par
ches, a 75.75
CONDESTABLE DE CARGO
Seis fusiles Mausser, a iio ptas 66o,00
Seis cuchillos bayoneta, a 12 ptas 72,00
Seis tapa-bocas para los fusiles, a i ptas 6,00
Seis pares de hombreras, a 4 ptas 24,00
Seis cinturones color avellana con sus chapas,
a 4 ptas. 24,00
Diez y ocho cartucheras pequeñas. a 3.33 ptas 59,94
Seis tahalies portacuchillos, a 3 ptas i8,00
Seis porta-fusiles, a 2,50 ptas 15.00
Seis vainas para cuchillos, a 4 ptas 24,0r
Mil doscientos cartuchos de guerrá a 0,25 ptas. 300,00
Io de octubre de 1924.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores
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Pesetas
454,50
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO
o
Padecidos errores en las cuartillas originales de la si
guiente Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 228, página 1.367. se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Coman
dante General del Arsenal de La Carraca, en que traslada
escrito del 2.° Jefe del mismo, relativo a la baja en el cargo
del guardacostas Larache de siete maletas con sus armazo
nes, baja aprobada por Real orden de 19 de agosto último
(D. O. núm. 188), a propuesta del General Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, y en que consulta- sl
radicando en aquella Jefatura de Servicios de Armamentos
el inventario del citado buque, por la misma se ha de hacer
Va baja en dicho inventario; visto el punto 3." de la Real
orden de 26 de junio de 1905 en el cual se dispone que por
los Comandantes de los buques deberá darse noticia al Ar
senal de armamento correspondiente, para debida anotación
en la documentación, cuando en los inventarios de pertre
chos respectivos se hagan anotaciones, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Sección
del 'NIaterial de este Ministerio, ha tenido a' bien disponer
sé cumplimente lo mandada ..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v.
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid ; .3
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HoNoRro CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa. •
Señores
---~1111111~-4•■■
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia del Practicante
Mayor de la Armada (N. O.) D. Lázaro Torres Iriarte,
con cargo en la enfermería de este Ministerio, en la que
solicita el abono de la gratificación correspondiente en la
misma cuantía que la que perciben los demás oficiales de
Q,,rgo de dicho Centro: S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad 'édu lo informado por la Intendencia General, se
ha dignado resolver, que otorgado por el recurrente el con
siguiente recibo a favor de la Hacienda, y puesto que el
cargo referido es análogo en su importancia a los demás
del Ministerio, se le abone al solicitante la gratificación
anual de setecientas cincuenta ptas. (750) que es la señala
da para aquellos oficiales, desde el día 24 de septiembre de
1923, fecha de la toma de posesión del material. procedien
do la practica de la pertinente liquidación de ejercicio ce
rrado debiendo afectar el devengo al cap. 12, art. i.", con
cepto "Aumento de sueldo" por ser abono reglamentario
no incluido en ningun otro capítulo.
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su concimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de 'octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Ordenador Geenral de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Circulares y disposiciones
SECCION DE CAMPAÑA
Relación (-14 los expe.lientes quedarlos sin curso, con arrello a lo dispuegto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(B. O. núm. 59 pág. 558) por lag cauRaR que Re expre.san:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE OBJETO,
DE LA RECLAMACIÓN
Soldado dé Infantería de Mari- r
na licenciado Tomás López!
Mira !Haberes correspondientesi
a los meses de abril,
mayo y junio de 1898
devengados en el cruce
ro «Infanta María Tere
sa» .
Idem íd. José Navarrete Incóg
nito. Abono de indemnización
por pérdida de vestua
rio, perteneciendo a la
dotación d el crucero
(Cristóbal Colón» en la
Isla de juba ....... .
AUTORIDADQUE LO CURSA
Capitán General del
Dpmento. de Carta
gena. , ...... , .
Idem de fd ...
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por haber incurrido en prescrip
ción, con arreglo al artículo 25
de la Ley de Administración y
Contabilidad de Hacienda Pú
blica. de 1.9 de julio de 1911.
Idem id. al anterior.
Madrid, 25 de septiembre de 1924. El Intendente General, Manuel de Aijona.
